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ABSTRACT  
 
Inventory is a resource that is stored for the production process or for the sale of a business 
process. The purpose of this paper is to study and analyze current procedures and business in the 
information system implemented in the company’s inventory, measure the effectiveness and efficiency of 
inventory control information system that is applied, knowing the strengths and weaknesses in the 
implementation of information systems inventory by the company, so it can provide recommendations and 
suggestions for improving the existing weaknesses. The method used in preparing this paper the writer is 
literature study, observation, interviewing relevant parties, check list, application testing, and 
documentation study. Observations collected will be analyzed, evaluated and compared with the theory of 
internal control. Based on the results of evaluation writers, inventory information system procedures 
performed PT Sumber Mandiri was good enough, although there are still some weaknesses. In this case 
the company should fix these weaknesses to improve operations and performance. 
 




Persediaan adalah suatu sumber daya yang disimpan untuk proses produksi ataupun untuk 
penjualan dalam proses bisnis. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis prosedur dan arus bisnis dalam sistem informasi persediaan yang diterapkan dalam 
perusahaan, mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengendalian pada sistem informasi persediaan 
yang diterapkan, mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem informasi persediaan 
oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk memperbaiki kelemahan-
kelemahan yang ada. Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah studi pustaka, 
observasi, wawancara kepada pihak yang terkait, check list, pengujian aplikasi, dan studi dokumentasi. 
Hasil pengamatan yang dikumpulkan akan dianalisis, dievaluasi dan dibandingkan dengan teori 
pengendalian internal. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan penulis, prosedur sistem informasi 
persediaan yang dilakukan PT Sumber Mandiri sudah cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa 
kelemahan. Dalam hal ini diharapkan perusahaan dapat memperbaiki kelemahan tersebut untuk 
meningkatkan operasional dan kinerja perusahaan. 
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